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 David Grossman lauréat du Prix d'Israël en littérature 2018 
Il a été annoncé lundi matin, 12 février le choix de  David Grosman comme lauréat du 
Prix d'Israël en littérature, 2018.  
Les israéliens  sont satisfaits du fait que la commission du Prix ait estimé  David 
Grossman digne de cet honneur. Grosman est un excellent écrivain,  aimant  son 
peuple, aimant son pays et le vivant au jour le jour.  David est un patriote  et c'est  une 
des voix les plus émouvantes et des plus profondes de la littérature du pays.  
 
En 2015 Grossman a été candidat au Prix d'Israël, toutefois il retiré sa candidature 
ainsi que d'autres écrivains, suite à l'intervention de Binyamin Nathanyau au travail de 
la Comission : ce dernier avait demandé et obtenu d'ôter et de remplacer  de la 
Commission du Prix trois personnages dont le professeur Avner Holzman.   
Le même Avner Holzman est le Président de la Commission actuelle.  
 
David Grossman est enchanté, qui ne le serait pas ? Ses livres sont lus par toute la 
population, enfants, jeunesse et adultes. Son œuvre est lue de premier abord, dans la 
langue d'origine, l'hébreu.  
Il a été interrogé s'il se sent compensé suite à ce qui s'est passé en 2015 ? A ceci il a 
répondu, j'ai le sentiment que la Commission a été intègre et m'a choisi sans être 
influencée par des évènements ultérieurs.  Le Prix m'aurait été décerné même si les 
incidents de 2015 n'auraient pas existé. 
 La Commission Holzman a précisé de son côté que David Grosman a conquis sa 
place au centre de la culture israélienne depuis les années 80. Il a créé une lignée de 
publications excellentes démontrant une imagination très fertile, une perspicacité 
profonde, le tout écrit avec une sensibilité bienveillante, une recherche de la moralité 
et dans langage très particulier,  avec réverbération de ses pensées.  
 
L'auteur David Grossman :  
David Grossman est né à Jérusalem le 25 janvier 1954. A perdu un fils en 2006 dans 
la 2
ème
 guerre du Liban.  
David Grossman est dans le Camp de la Paix.  
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